























ジェレミー ･ベンサム(1748-183 2 )の著作については、
これまで本図書館は彼の Draught  of  a  code for  the
organization of the judical  establishment (1790?),
Defence of usury (1790,1796), Plan of parliamentary
reform (1817), A table of the springs of action (1817),
Defence of economy against the Right Hon. George
Rose (1817), Church-of-Englandism and its Catechism
examined (1818),Observations on the restrictive and
prohibitory commercial system (1821), An introduction
to the principles of morals and legislation (1823), The
book of fallacies (1824) 甥のジョー ジ･ベンサムに出版の
年の4月28日に謹呈した Constitutional code (1830) (1),
S t a t e  o f [ ] , i t s  cons t i tu t iona l  code (1 8 3 0? ) ,
Observationson thebankruptcy Court Bill (1831) を所蔵し
ていましたが、今回新たにPapers relative to codification
and Public Instruction (1817), The King agaist  Sir
Cha l e s  Wol se l ey ,  Ba rone t , and  Joseph  Har r i son ,
School- master (1820), Truth versus Ashhurst (182 3 ),
Indications respecting Lord Eldon (182 5 )、それに雑誌
の抜刷出版物であるOn Mr.Humphrey's Observations
on the English Law of Real Property (1827)が加えられ
ました。と同時に、彼のフランスへの影響を示すフランス
語訳 Letters a Lord Peham (1804), De′fense de l'useure






ミル最後の著作でマッキントッシュの Disser ta t ion  on  the






蔵のElements of political economy (1st ed.,1821,2nd ed.,
1824), 同フランス語訳 Elemens d'economie politique
(182 3 ), The  history of British India (2nd ed.,1848),
Analysis  of  the  phenomena of  the  human mind (1 s t
ed.,1829),に加えて、The History of British Indiaの初版
(1817 ) と息子ミル 所蔵本で あった A Fragment  on
Mackintosh (1st ed.,1835) が加えられました。
次に、自筆書簡については、ベンサムの J.Colquhoun宛
書簡(5 March,1816)の手元控え、さらに、S.Romilly (27
Aug.,1817), H.Brougham (8Aug.,1818), C.Butler (30
Nov . ,1819)のベンサム宛書簡があり、いずれも The
correspondence of Jeremy Bentham (1968 - )にも未収
録のものです。また、父ミルのベンサム宛書簡(3 Dec.,















































































Mill ' s  Beyond Visi t  to  France,being a  journal  and





















































CODE VOL.I」、その裏に「London / PRINTED BY O.
AND W.REYNELL BROAD STREET GOLDEN
SQUAR」と印刷されている1頁が製本され、それと
同時に、「CONSTITUTIONAL CODE TABLE OF








































































Letters(The Collected Works of John Stuart Mill,
vol.32,pp.172,184,193,194,210,226)に収録され、国
内外の研究者に利用されてい る。
(3 )Bain, A., John Stuart Mill:A criticism with personal
recollections（山下重一･矢島杜夫訳『J.S.ミル評伝』
御茶の水書房、1993、8頁）。
本解説を書くに際して、紀伊国屋書店の佐藤図氏の
お世話になった。記して感謝いたします。
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